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9 )鉄製 幅 40㎜×長さ 300㎜×厚さ 3㎜及び幅 40㎜×長
さ 360㎜×厚さ 3㎜の 2種を使用。両端にφ15㎜穴があ
る。
10)展覧会評が日刊新聞『新潟日報』に掲載された（2009年



















写真 3 鎌倉画廊『杢田たけを展 PARTⅢカタログ』鎌倉画
廊，1985，p.3
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